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佐伯一麦年譜
The Biographical Sketch of Saeki Kazumi 
瓶浩明
NIHEI Hiroaki 
This is a biographical sketch of writer Saeki Kazumi until September, 2005. Author of the 
novel “I’＇， he was born in the city of Sendai, Miyagi prefec印re, in 1959. He was received 
many awards, including the “3 rd Kaien Sinjinsho”Award, the “12th Noma Siniinsho” 
Award, the “4th Misima Yukio”Award, the “1 stKiyama Syouhei”Literary A ward and the 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































愛知県立芸術大学紀要 No.35 (2005) 
花のともだち木のともだち エッセイ’99
1999 （平成1）年7月 日本文妻家協会編光村図書出版
「二つの魯迅故居」を収録
文学2001
2001 （平成13）年5月 日本文妻家協会編講談社
「なめし」を収録
新茶とアカシア 2001年度版ベストエッセイ集
2001 （平成13）年6月 日本文妻家協会編光村図書出版
「夜烏」を収録
落葉の坂道ベストエッセイ2002
2002 （平成14）年6月 日本文妻家協会編光村図書出版
「）｜｜の土手の光景j を収録
発見 幻冬舎文庫
2004 （平成16）年8月 よしもとばなな・他幻冬舎
「夏時間・冬時間」を収録
一語一会 人生に効く言葉
2005 （平成17）年5月 朝日新聞社編亜紀書房
「一語一会 これはプライベートなものだから」を収録
単行本初出のものは「年譜」に編入する方針をとった。
ここにあげたものは編共著の中に再録されたものである。
［文庫］
ア・ルース・ボーイ
1994 （平成6）年6月 新潮文庫
（解説＝山田詠美）
一輪
1996 （平成8）年3月 新潮文庫
（解説＝細貝さやか）
ショート・サーキット
1996 （平成8）年4月 福武文庫
（解説＝）｜｜村二郎）
木の一族
1997 （平成9）年3月 新潮文庫
（解説＝福田和也）
遠き山にHは落ちて
2004 （平成16）年10月 集英社文庫
（解説＝池上冬樹）
川筋物語
2005 （平成17）年4月 朝日文庫
（解説＝橡少エ門）
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